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За последние годы в России резко обострилась проблема с состоя-
нием здоровья населения: увеличилось количество людей, употребляю-
щих наркотики, алкоголь, табак. Систематически снижается уровень 
здоровья студенческой молодежи. На всех уровнях образования отсут-
ствует должное обучение здоровому образу жизни, мотивация его со-
блюдения.  
Физкультурно-спортивная деятельность в современных условиях 
вуза является наиболее эффективной формой решения задач здоро-
вьесбережения. Эффективность системы здоровьесбережения должна 
обеспечиваться единой образовательной концепцией вуза, где в каждом 
изучаемом предмете должно быть отражение идеи защиты здоровья сту-
дента. 
Новый подход к разработке технологий преподавания физической 
культуры в вузе будет способствовать подготовке здоровых, высококва-
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лифицированных специалистов, с учетом особенностей их будущей про-
фессиональной деятельности. 
Нами была проанализирована степень применения инновационных 
технологий на занятиях по физической культуре в вузе. По результатам 
исследований было выявлено повышение посещаемости занятий на 12 %, 
что отразилось на мотивации и заинтересованности студентов в ком-
плексных занятиях фитнесом. Пропуски занятий по состоянию здоровья 
сократились с 6 до 3 %, пропуски занятий без уважительной причины – с 
12 до 3 %.  
 
Рисунок 1 – Динамика пропусков занятий 
По результатам опроса студентов были выявлены наиболее попу-
лярные виды фитнеса: 
1) атлетическая гимнастика; 




Приведенные результаты указывают на необходимость применения 
инновационных технологий в сфере физической культуры и спорта в ву-
зе и поиска новых путей совершенствования здоровьесберегающих тех-
нологий, направленных на всестороннее развитие личности, формирова-
ние устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни, 
физическому совершенствованию молодого поколения. 
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Россия входит в число двадцати ведущих спортивных держав мира и 
по праву считается страной, где спорту и физической культуре уделяется 
самое пристальное внимание. Динамично развивается физкультурно-
спортивная инфраструктура, построено и строится большое количество 
крупных спортивных объектов. Физкультурно-спортивная отрасль нашей 
страны поступательно развивается и последовательно реализуется один 
из важнейших приоритетов государственной политики – воспитание здо-
ровой и сильной нации. 
Эти обстоятельства предъявляют новые требования к компетентно-
сти и профессионализму современного специалиста в сфере спортивного 
менеджмента. Сегодня наиболее отчетливые характеристики должны 
приобретать: система научного управления подготовкой специалистов 
отрасли на различных уровнях, технологии, нововведения с учетом со-
временных тенденций и ориентацией на развитие физической культуры 
личности, общества. 
Существующие противоречия между потребностью личности и об-
щества в образовательных, физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных услугах и их удовлетворением из-за недостатка ряда проблем (орга-
